






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































-53  - 伊勢物語古注釈に登場 する人物
章段 段内
番号
性別 人。物 表 記 段内の人物表記 a 知顕(書) b. 知顕(書六)
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-55  - 伊勢物語古注釈に登場する人物
章段 段内
番号
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-59  － 伊 勢物語古注釈に登場する人物
章段 段内
番号


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































文徳天皇 文徳天皇 文徳天皇 △ 文徳天皇 文徳天皇
- 63  － 伊勢物語古注釈に登場す る人物
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- 65  － 伊勢物語古注釈に登場 する人物
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源昇娘(寵) 染殿内侍 染殿内侍 二条后 △ △
- 67 -　 伊勢物語古注釈 に登場する人物
章段 段内
番号




























































































































































































































99 1 女 女 △ 源昇娘（うっく）
6。8-
c _ 知顕(島) d．冷泉抄 e 定家流 f. 彰　考 g. 愚見(初) h. 愚見(再)























































































































































































































- 69 - 伊勢物語古注釈に登場する人物
章段
段内
番号 性別 人 物 表 記 段内の人物表記 a 知顕(書) b. 知顕(書六)
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× 業平 業平 業平(中将) 業平 業平
- 71 -　 伊勢物語古注釈に登場 する人物
章段
段内
番号 性別 人 物 表 記 段内の人物表記





































































































































































































124 1 男 男 業平　　十 ×
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